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The	  social	  phenomenon	  of	  fashion	  has	  been	  in	  conUnuous	  change	  since	  its	  birth	  in	  the	  XIVth	  century.	  Nevertheless,	  the	  
emergence	  of	  the	  Internet	  in	  the	  decade	  of	  the	  70s	  has	  marked	  a	  new	  era	  for	  the	  fashion	  industry,	  as	  well	  as	  for	  the	  world	  as	  a	  
whole.	  That	  is	  why	  the	  aim	  of	  this	  paper	  is	  to	  understand	  how	  the	  Internet	  has	  changed	  various	  aspects	  of	  the	  fashion	  industry,	  
which	  can	  be	  divided	  into:	  sales,	  consumers,	  markeUng,	  the	  ways	  of	  dictaUng	  fashion	  and	  ﬁnancing.	  In	  order	  to	  achieve	  this	  
objecUve,	  diﬀerent	  and	  diverse	  data	  sources	  have	  been	  used,	  obtaining	  mainly	  a	  descripUve	  report.	  Even	  though	  each	  ﬁeld	  has	  its	  
own	  ﬁndings	  and	  conclusions,	  in	  general	  terms,	  the	  changes	  the	  Internet	  has	  brought	  to	  the	  fashion	  industry	  can	  be	  deﬁned	  as	  a	  
revoluUon,	  more	  than	  as	  simple	  modiﬁcaUons	  achieved	  in	  various	  areas.
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